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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungl DUA muka surat
yang bercetak sebelurn anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab kesemua EMPAT soalan. Kesemuanya wajib dijawab dalarn Bahasa
Malaysia.
l. Ungkapan momentum sudut suatu jasad boleh dituliskan sebagaij 
= mi x V, dengan m menyatakan jisim, ? sebagai vektor kedudukan dan
i sebagai halaju.
(a) Carilah ungkapan komponen-kompouen J*, Jy dan J, dinyatakan
dalam sistern koordinat sfera, kemudian tunjukkan bahawa rnagnitud
J = mr2(6' + sint e.l'')'l di mana (r, e, a) menyatakan ungkapan
koordinat sfera.
(r 5/1 00)
(b) Buktikan bahawa tenaga kinetik jasad boleh dinyatakan sebagai
r=1mi2+1Jt=2 2mr"
(l 0/1 00)
2. (a) Suatu jasad titik beryisim m yang bergerak melalui lintasan sikloid
yallg diberikan oleh ungkapan:
x:R0+Rsin0, Y: -R cos 0,
dengan R mempakan pemalar 0 sebagai sudut.
Jika jasad ini tertakluk oleh tenaga keupayaan U : -BR cos 0, dengan
B sebagai pemalar lain, maka, 
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(a) Carilah ungkapan tenaga total jasad dinyatakan dalam sistem
koordinat sikloid.
(10/lo0)
(b) Tunjukkan bahawa kala edar jasad melalui lintasan sikloid akan
ditentukan oleh r = +,rff. [Petunjuk: Gunakan transformasi
pembolehubatr w : sin @12)1.
(l s/l00)
Suatu jasad berjisim m bergerak secara mendatar melalui suatu satah
dengan Lagrangian diberikan oleh IL = m(x2 + y') - iu(*' + y') .
(a) Terbitkan kedua-dua komponen persamaan gerak jasad.
(5/100)
(b) Tunjukkanbahawax: A sin q dany:B cos (q - eJ dengan
(p : oot + a, memenuhi syarat sebagai penyelesaian; di mana
r,ro = Jk/m, sedangksrl 0o dan a merupakan beza sudut fasa yang
nilainya tertentu.
(5/100)
(c) Dengan mentransformasikan <p dinyatakan dalam x dan y, terbitkan
persamaan lintasan jasad. Tunjukkan bahawa untuk 0o tak
merupakan kegandaan ganjil terhadap nl2, maka persamaan lintasan
merupakan elips, sedangkan untuk 0o: nl2 akan merupakan garis
lurus.
(1 5/100)
(a) Tetapkan nilai s dan w pada ungkapan transformasi P : qs sirh (wp)
dan Q : q' cosh (*p) agar merupakan transformasi kanonikal; di
mana q dan p masing-masing menyatakan sebagai koordinat dan
momentum teriitlak
(l s/100)
(b) Terbitkan ungkapan fungsi penjana Z danY.
(10/100)
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